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RINGKASAN 
EGA MUFIT ANDRIA SARI. 23010113120090. 2017. Pengaruh Limbah 
Industri Jamu dan Bakteri Asam Laktat (Lactobacillus Sp.) sebagai Sinbiotik 
untuk Aditif Pakan Ayam Petelur terhadap Kandungan Kimiawi 
Telur.(Pembimbing : EDJENG SUPRIJATNA DAN WARSONO 
SARENGAT) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan sinbiotik 
sebagai aditif pakan ayam petelur terhadap kandungan protein putih telur, lemak 
kuning telur dan kolesterol kuning telur. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 
18 Oktober sampai 16 Desember 2016 di Kandang penelitian CV. Popular Farm, 
Boja Semarang.  
Materi yang digunakan yaitu ayam ras petelur berumur 40 minggu sebanyak 
100 ekor dengan strain Lohman Brown dan rata – rata bobot badan 1.815 ± 0,12 g 
(CV = 6,65%) Ransum yang digunakan ransum basalyang terdiri dari tepung 
jagung, bungkil kedelai, MBM, bekatul dan premix. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 5 
kali ulangan. Setiap unit percobaan terdiri dari 5 ekor ayam. Perlakuan meliputi : 
T0 = tanpa penambahan sinbiotik, T1 = penambahan sinbiotik 0,5%, T2 = 
penambahan sinbiotik 1% dan T3 = penambahan sinbiotik 1,5%. Parameter yang 
diamati adalah kandungan protein putih telur, lemak kuning telur dan kolesterol 
kuning telur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis 
ragam dengan uji F pada taraf 5%.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penambahan sinbiotik sebagai aditif 
pakan ayam petelur tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kandungan protein 
putih telur dan lemak kuning telur, tetapi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 
kandungan kolesterol kuning telur. Rata-rata kandungan protein putih telur adalah 
T0 = 9,19%, T1 = 8,66%, T2 = 9,10% dan T3 = 9,35%. rata – rata kandungan 
lemak kuning telur yaitu T0 = 29,36%, T1 = 28,03%, T2 = 27.71% dan T3 = 
.28,55%. Rata – rata kandungan kolesterol kunig telur yaitu T1 = 16,68 mg/g, T2 
= 21,04 mg/g, T2 = 15,26 mg/g dan T3 = 14,39 mg/g.  
Simpulan dari penelitian ini adalah penambahan sinbiotik dalam ransum 
ayam petelur sebagai aditif pakan belum mampu memperbaiki kandungan protein 
putih telur dan lemak kunig telur, dan kolesterol kuning telur.  
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KATA PENGANTAR 
Iklim topis di Indonesia merupakan salah satu masalah yang dihadapi 
peternak ayam petelur karena dapat meningkatkan stress pada ayam. Stress pada 
ayam dapat berkakibat menurunnya kesehatan ayam dan produktivitas ayam 
petelur. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi efisiensi penggunaan pakan 
sehingga produktivitas dan kesehatannya dapat terjaga yaitu dengan penambahan 
aditif kedalam ransum ayam petelursalah satunya yaitu berupa sinbiotik. Sinbiotik 
merupakan gabungan dari prebiotik dan probiotik. Prebiotik yang digunakan 
berasal dari limbah industri jamu sedangkan probiotik yang digunakan yaitu 
Bakteri Asam Laktat (Lactobacillus sp.). berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Limbah Industri Jamu dan Bakteri Asam 
Laktat (Lactobacillus sp.) sebagai sinbiotik untuk aditif pakan ayam petelur 
terhadap kandungan kimiawi telur”.  
 Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat segala rahmat 
dan karunia-Nya penulis dapata menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis 
mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Edjeng Suprijatna, M.P. selaku 
dosen pembimbing utama dan Ir. Warsono Sarengat, M.S. selaku dosen 
pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, 
semangat, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis 
mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Luthfi Djauhari, M.Sc. dan Teysar 
Adi Sarjana, S.Pt., M.Si., Ph.D. selaku dosen penguji ujian skripsi yang telah 
memberikan banyak masukan dan pengetahuan baru bagi penulis. Penulis juga 
menyampaikan terimakasih kepada  Drh. Dr. Enny Tantini Setiatin, M.Sc. selaku 
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panitia ujian akhir program yang telah memberikan arahan penulisan skripsi yang 
baik dan benar kepada penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. 
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keluarga  atas nasihat, doa, cinta dan kasih sayang sehingga penulis mampu 
menyelesaikan proses perkuliahan. Ucapan terimkasih juga penulis ucapkan untuk 
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